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                                                       RESUMEN 
                                                       
El presente trabajo de investigación que lleva como título “Branding aplicado por la 
marca Pardos Chicken y su influencia en la decisión de compra del segmento 18 a 
25 años, distrito de san miguel, NSE B, 2015’’. Tiene como objetivo principal 
investigar la relación entre el Branding con el proceso de decisión de compra de los 
consumidores finales para que sirva como base de otras investigaciones que deseen 
aplicar la estrategia de Branding en las empresas. La investigación ha sido realizada 
con la colaboración de personas que viven en el distrito de San Miguel y que 
consumieron en más de una oportunidad en el restaurante Pardos Chicken, la cual 
inicio en el mes de Marzo y finalizó en el mes de Noviembre del año 2015. La 
metodología aplicada es de tipo Descriptiva-Explicativa-cuantitativa, el diseño es 
correlacional. 
Palabras claves: Branding, decisión de compra, estrategia, Marca.  
                                                ABSTRACT 
 
This research paper is entitled "Branding applied by the Pardos Chicken brand and its 
influence on the purchase decision of the segment 18 to 25 years, San Miguel district, 
NSE B, 2015. Its main objective is to investigate the relationship between Branding 
the purchase decision process of end users to serve as a basis for further research 
who wish to apply Branding strategy in companies. The research was conducted in 
collaboration with people living in the district of San Miguel and consumed on more 
than one occasion in the Pardos Chicken restaurant, which started in the month of 
March and ended in November of 2015. The methodology is quantitative descriptive-
explanatory-type design is correlational. 
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